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No. 652 号には、1 本の論稿、1 本の書評が収められている。 
森宏研究参与による「どうして日本の若者は身長で韓国の若者に追い越されたのだろうか―民族差を超
えて」は、日本と韓国の若者の身長差と、両国における食糧消費のあり方との関係を問う論稿である。本
稿では、まず統計データに基づき、日韓両国の若者の身長差について、1960 年代から 2000 年代半ばまでの
傾向およびその変化が明示される。1960 年代以降、両国の子供たちの身長は急速に伸びたが、1980 年代（半
ば）までは身長の伸びについて両国に大きな差はなかった。ただし、日本の若者の身長の伸びが 1980 年代
半ばに止まったのに対し、韓国の若者の身長は 1990 年代後半以降も伸び続けた。その結果、2000 年代半ば
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